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Y ıllarca önce l'Avant Scine'de okumuş­tum, Jean Meyer adlı bir Fransız ti­yatro adamı: «Tiyatro, sanatların bi­
rincisi, mesleklerin sonuncusudur» diyor­
du
Başarılı bir tiyatro adamının bu söz­
leri, doğrusu biraz İçimi burkmuş tu, ama 
yine de hak vermiştim adama. Öyle ya, 
içimizden kaç kişi önce tiyatrocu olmayı 
düşünmüştür? Hangi baba, ana çocuğuna 
«Sen bırak şu mühendisliği, doktorluğu fi­
lan da, aktör ol, tiyatrocu ol» der? Çocuk­
ta önüne geçilemeyecek bir tutku, açık se­
çik bir yetenek varsa, işte o zaman tiyat­
rocu olmasını kimseler önleyemez; hele ti­
yatronun sanatların birincisi olduğuna 
inanmışsa!. Mesleklerin sonuncusu oldu­
ğuna aldırmadan tiyatronun bir deliğinden 
girer içeri ve. bir daha da çıkmaz dışarı...
★★★
1 Bugün yerinde yeller esen, o güzelim 
Tepebaşı Dram Tiyatrosu’nun sahne yö­
nünde görevlilerin, sanatçıların girdiği ka­
pının üzerinde «GİRİLMEZ» yazan küçük 
bir tabela vardı. Tiyatroda oyun izleyip 
çıktıktan sonra, beni büyüleyen, etkileyen 
sanatçıları daha yakından görebilmek için, 
tiyatronun caddeye bakan parmaklıklarına 
sokulur, onların çıkışlarını bekler, o, Gİ­
RİLMEZ yazısına bakar dururdum...
Tiyatro, benim için henüz salt izleyici­
si olduğum bir kapalı kutuydu. İçine gi­
rip, nereden kan aldığım, nasıl canlanıp 
renklendiğini, derinliklerini, büyüsünü öğ­
renmek istediğim bir kutu.
On beş yaşlarımda başlayan bu tiyat­
ro tutkusu, lise öğrenciliğim sırasında be­
ni, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü 
sınavlarına girmeye hazırladı. Yıl 1938.. O 
yıl, okulda sahneye konan bir oyunda çok 
beğenilmiştim. Başta edebiyat öğretmeni­
miz, beni izleyenler «Sen aktör olmalısın» 
diyorlardı.. Tiyatro öğrenimini Konserva­
tuarda yapmış bir oyuncu olmayı, alaydan 
yetişmiş biri olmaya yeğliyordum elbette. 
1938’in eylül ayında Galatasaray Lisesinde 
yapılan, İstanbul adaylan sınavına katıl­
dım. Benim gibi iki yüze yakın genç vardı 
sınava katılan. Sabah dokuzda başlayıp, 
gece geç saatlere dek süren üç elemeden 
başarıyla geçip sona kalan beş adaydan 
biri oldum. Eleme sınavını yapan kurulun 
başında, Konservatuar tiyatro bölümü 
başöğretmeni Kari Ebert bulunuyordu.
önce her aday kendi hazırladığı bir oyunu 
sunuyor, sunduğu oyunda beğenilirse, sı­
nav kurulunun verdiği (mimik, pandomlm 
gibi) sorulan oynayarak, devinimle yanıt­
lıyordu.. Başarılı bir sınav vermiş, ünlü 
yönetmen Kari Ebert’in kutlamalarım ka­
zanmıştım. O gece, eve sevinçten uçarak 
döndüm. «Sonuç size mektupla bildirile­
cek» demişlerdi. Uzun bekleyişlerden son­
ra gelen mektup ne yazık ki iç açıcı değil­
di. İstanbul adaylarından bir kişi alınıyor­
du konservatuara. İşte o bir kişi ben değil­
dim.. Başarılı bir sınavdan yenik çıkmış­
tım. On yedi yaşımın düş kırıklığı çok 
sarsmıştı beni. Bu sarsıntıyı atlatıp, tiyat­
roya giden yeni bir yol bulmalıydım.. 
★ ★ ★
Fransız tiyatro adamına göre, biraz 
espri de olsa, mesleklerin sonuncusunu 
bizde onurlu bir meslek düzeyine kavuştu­
ran Muhsin Ertugrul'a başvurmaktan baş­
ka yol düşünemiyordum. Yalnız bu arada 
bir kez daha (1941) Konservatuar smavmı 
deneyecek, yine de başarılı olamayacak­
tım, Bu şanssızlıklar zinciri bir yerde kop- 
malıydı. Kendi başıma okuyup yorumla­
dığım oyunlar, ezberlediğim roller arttık­
ça artıyor, işsiz kalmış bir aktör bunalımı 
İçinde, görünmeyen izleyicilerimin alkış 
seslerini duyuyordum kendi sahnemde!.
En büyük sınavı Muhsin Ertuğrul’un 
karşısında vereceğimi nereden bilebilirdim. 
Konservatuarın dışında, aktörlük ve tiyat­
ro sanatı öğrenilebilecek tek okul İstanbul 
Şehir Tiyatrosu’ydu. Artık ne yapıp edip, 
uzaktan izleyicisi olduğum bu tiyatroya 
adımımı atmalıydım.
Tek başıma gidemedim Muhsin Ertuğ- 
rul'a, Öğretmen olan annem beni anlatan 
bir mektup yazdı Muhsin Beye. Edebiyatı, 
tiyatroyu seven, oğlunun aktör olmasını 
dileyen bir annenin heyecanlı mektubu, 
hocayı etkilemiş olacak kİ, yanıtında «Ana 
sevgisinin destanı olan mektubunuzu de­
falarca okudum. Çocuğunuzu bekliyorum, 
gelsin bana Kendisini tanımak ye meşgul 
olmak isterim» diyordu.
Elimde Muhsin Beyin mektubuyla 
Dram Tiyatrosu’na gittiğim günü hiç unu­
tamam. Korka korka girdim tiyatronun 
kapısından içeri. Bacaklarım tltreye titre- 
ye yürüdüm fuayeye; boş büfeye, duvar­
daki oyuncu fotoğraflarına bakmıyorum, 
ortalıkta kimseler görünmüyor. Hani ner- 
deyse, heyecandan, pişman, dönüp kaça­
cağım. Fuaye ile salon koridorunu ayıran 
kapının dibinde, kısa boylu esmer uçuk 
benizli bir adam bitti birden. Muhsin Be­
yin odacısıymış. «Kimi arıyorsun?» diye 
sordu. Elimdeki mektubu göstererek, 
•Muhsin Bey beni çağırtmış, kendisiyle gö­
rüşmek istiyorum.» dedim. Adam mektubu 
elimden aldı, «Burda bekle» dedi, gitti. 
Fuayenin ortasında duruyordum, gözle­
rim duvardaki bir yağlı boya portreye ta­
kıldı, Fehim Efendi’nin portresiymiş. Bir 
dönemin öncüsü olmuş Fehim Efendiye 
bakarken, ince bir ses geldi kulağıma: 
«Hoş geldin oğlum» döndüm, Muhsin Bey 
karşımda duruyordu. «Sen şimdi ne yapı­
yorsun?» diye sordu. Kekelememeye çalı­
şarak ağır ağır konuştum: «Efendim, ben 
bir süredir Hayvan Borsasmda muhasebe 
memurluğu yapıyorum. Amacım tiyatro 
oyuncusu olmak. Annem beni anlatmış si­
ze; ne yapabilirim bilmiyorum ki» dedim 
ve sustum. Muhsin Bey «Seni Devlet Kon­
servatuarı Tiyatro Bölümü sınavına soka­
lım» demez mi? İki kez yitirdiğim sınavla­
rın serüvenini son nefesimi verir gibi an­
lattım. Düşünceli düşünceli, canı sıkılmış, 
gözlerimin içine bakıyordu. Bir ananın ev­
lat aşkıyla donanmış destanı başına iş aç­
mıştı. Beni boş döndürmemek için olacak, 
«işini bırakma, arada bana uğra, sana gö­
re rol çıktığı zaman çalışırsın.» dedi. Eh, 
gene de bir umuttu bu sözler. İyi, kötü bir 
işi olan yaşı ilerlemiş (25 yaşındaydım) 
bir oyuncu adayına başka ne denebilirdi? 
★ ★ ★
«Sabrın sonu esenliktir» demiş atala­
rımız. Ben de sabretmeyi aklıma koymuş­
tum. İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda bana 
göre ilk rol. bir heykel rolü oldu. Susarak
başladığım profesyonel tiyatro oyunculu­
ğum, tabir ve özveriyle gelişip yeşererek 
beni tiyatrolar kurmaya kadar götürdü, 
alkış sesleri yıllarımı doldurdu.
1949’da İzmir Şehir Tiyatrosundaydım. 
İstanbul'da hocamız Muhsin Ertuğrul’un 
40’ıncı Sanat Yılı kutlanıyordu. İzmir’de 
annemden bir mektup almıştım. Muhsin 
Beyin 40. Sanat Yılı şölenine gidip, o gece 
oynadığı «Büyük Baba» oyununu izlediği­
ni yazıyor ve senin de bir gün 40. sanat yı­
lım kutlamam Tanrı’dan dilerim, diyordu...
Bugün düşünüyorum da oyunculuk ve 
tiyatroculuk yaşamımın kırk yılı bulan 
acı, tatlı serüveninin yirmi beş yılını O'nun 
yanında geçirmişim. Her işaretini dikkatle 
izleyip, önerilerini istediği gibi uyguladı­
ğım ilk yıllardan, bir dostu, bir arkadaşı 
gibi dertleştiğimiz son yıllara değin çok 
şey öğrendim, çok şey kazandım yakınında 
bulunmaktan. Öğretmenimiz, perdecimiz, 
—Türk Tiyatrosu dergisinde yazdığı yazı­
larının bir çoğuna, PERDECİ imzasını at­
mıştır— koruyucumuz oldu. I9y4'te (82 ya­
şında) son kez İstanbul Şehir Tiyatroları 
Genel Sanat Yönetmeni olduğunda; onun­
la birlikte tiyatroya dönen bizlerin ilk 
oyunumuz, «Ömür Satan Hüsam Çelebi»yi 
Fatih Tiyatrosunda oynamaya başladığı­
mız gece, bir perdeci gibi iki saat perdemi­
zi açıp kapatmıştı.
★★★
Yazımı, 1948'de yazdığı bir yazıdan 
alıntı yaparak bitireyim:
Goethe'nin ikiyüzüncü doğum yılı şö­
lenlerini izlemek için Frankfurt'a yaptığı 
gezinin İzlenimlerini anlatan yazısının bir 
yerinde şöyle diyordu:
«Goethe'nin hemşehrilerine baharken, 
savaştan yeni çıkmış bir ulusa karşı duy­
duğum acımanın ibresi döndü döndü de 
kendi üstümde durdum Çünkü Frankfurt* 
lular savaşta yıkılmış şehirlerini onarır­
larken, ilk iş olarak tiyatrolarını düşün­
müşler ve yeni bir tiyatro binası yapmış­
lar. İşte bunu gören hocamız, bir ulusun 
tiyatroya olan saygısını yukarıdaki sözle­
riyle vurgulamak istiyordu.. Demek uygar 
ülkelerde tiyatroya saygı ve sevgi, o ülke 
insanlarının-kendilerine olan saygı ve sev­
gisini yansıtıyor. Bize bu soylu duygulan 
aşılayan, çağdaş tiyatromuzun kurucusu 
öğretmenimizi (ki 29 Nisan 1979’da yitir­
miştik) ve ona inanmış sanatçı arkadaş­
larını şükranla ve saygıyla anacağız hep.
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